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11. Ciencias de la Infonnacidn
1101. Generalidades
16199
Reflexiones sobre el papel de la
infonucicSn como nc:uno competitiTO de
laem~
Paños-Alvarez A.
An. Doc. 1999",(2): 21-38"a.
ISSN 1575-243" 32 Ref, ~S
16200
=¿~-r:I:r:r:::.~~'-~
comumeadones en el Arrica
(An inve.stiptiQD of the iJ1l~t of
mformabon and collllllUJW:átjon
tcchnololiea in IUb-SabaraD Africa)
Adam L. Y. Wood F.
J. In(orm. sa. 1999, 25, (4):
307-318
ISSN 0165-5515, 23 Ref, EN
16201
Consumo de J!.&peI y medios de
!nforma~ón (t"~~r consumption and
InformatloD mecha)
Von Ungem-Stemberg S., Von
UnMern-Ste~befl C.
J. Infonn. SCi. 1999. 25, (3):
229-223.
ISSN 0165-5515. 17 Rer. EN
1108. Aspectos políticos, econdmicos
16202
Hada~ sociedad de la infonluldcSn en
Por:tul~1 (Moving towards an information
soclety ID Portu¡ál)
Ramalho Coneia Á. M.
An. Doc. 1999,'<2): 49-62...
ISSN 1575-243', :JI Rt:r, I:N
16203
Munditdizad6n, conocimientos,
~dpcaci61) J fonnación en la era de la
lIúonnaooo (Globalisation, knowloo¡e,
education and training in the
information a¡e)
Cogbum D.r..:.
Int. Forum Inform. Docum. 1998, 23,
(4): 23-29
ISSN 0304-970 l. EN
16204
~rroJIo de la rarticiDati6n en la
SOCIedad mundia de la IOfonnaci6n(Develop'ing particifation in the global
lDformation soclcty
Appiah K.
Int. Forum Inform. Docum. 1998.23,
(4): 30-32
rSSN 0304-9701, 5 Ref, EN
Rev. Esp. Doc. Cient.. 22. 4. 1999
16205
Información y cultura. FJ impadp de la
cultun nadoíW en los~ de
intonnadcSn lInformation and culture.
Tbe ilDP.lCt of Datioaal culture OD
information processes)
SteiDwteu C.
J. Intonn. Sé. 1999, 25, (3):
193-204,
ISSN 0165-5515. 32 Ref. EN
11.,. LeaUlaclón, Derecho de Autor
16206
LISLEX: tanas jurídicos ref'enntes al
sector de la infonnad6n 1 bibliotecas(USLEX: le.a] i__ af COncerD lo tbe
ribruy lII.'d informatioD lIeClor)
()ppeñhelm Ot.J: Infonn. Sci. 1999, 25, (4):
319-326,
ISSN 0165-5515, EN
16207
Los editores y la ~ncesión de
Iic:mcias de derechos de autor(Pul!lisbers and copyright liceosing)
Oavle& J.
Interlead, Doc. Supply 1999,27. (2):
60-64,
ISSN 0264-1615, 2 Ref, EN
16208
Protecdón de la intimidad ea la
sociedad de la infonnaclón (Preaerving
~vacy in the information society)
Rotenber¡ M.
Int. Fonun In(onn. Docum. 1998.23,
(4): 11-18
lsSN 0304-9701, 7 Ref, EN
1110. Políticas nacionales
16209
Política estatal rusa en cuanto al
~yo de la infonnaa6n a la ciencia,
la tecnolOlla y la educadón ~ussians
state poliey regardiog information
support for sclence, technology aod
education)
Saricissian D.B:.l~Nesterov O.P.
FID review 19'.":1, 1"" (1): 49-53,
ISSN 1389-8450, 1 Kcf, EN
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21. Organismos de Documentación
U81. Gawnlidades
16210
~~1""I-dela
uuOnñacidn COIIIuni~: j)......-. de
creui6D del deinr~ de
la UnieSn E.......
OsuDa AJarcóa~.
Bol. ANABAD 1999.49, (1): 175-196,
ISSN 0210-4164. ES
16211
Compartimiento de recunos: cread6n
cW centro de ncunos diJitales
dll'lUfko8 de lowa (Shanng minds:
creatiD¡ tbe Iowa scbOlarly üigital
reIlOUI'CCl8 ceoter) .
Dewey B.I.• Hume. C.A.
lnt'OftD. Tedua.Libr. 1999, 18. (2):
84-92,
ISSN 0730-9295, 19 Ref, EN
16212
CERLALC -Centro Rf;lional~ el
fomento del Libro en Momea Latina y
el Caribe-
DU.Que M.S.
Bol. ANABAD 1998, 48, (3-4): 125-135,
ISSN 0210-4164, ES
2182. Aclministrad6n, Sepridad, etc
16213
El áito de la leAtión o la leAti6n del
áito
Ponjuú Dante G.
An. Doc. 1999. (2): 39-47,
ISSN 1575-2437, Es
16214
Bibliotecas digitales. Concepto y
·nc.iDales edo8~~ Pérez ~aoya AnelóD F.
In.est. Bibl. i999, 13, (26): 64-78,
ISSN 0187-358X, 12 Ref, Es
16215
,·.Dónde y (6mo?: las adquisiciones en
as bibliotecas espaftolas
Lortlllzo JilMnez l.
-Bol. ANABAD 1999l..49. (1): 125-160,
ISSN 0210-4164, 41 Kef, ES
16216
Disefio de una biblioteca di(ital de
inronnadcSn medioambiental sobre
saJares y el acuffero de Ogallala
(~i¡nma a d~gital lib~ry of
envlronmental iñformatlOll 00 playa
lakes and the 01,1I.la aquifer)
548
Jotmson B., 0liver M.
Sd. Tedm. Libr. 1999, 18, (1):
59-74,
ISSN 0194-262X. 28 Ref, EN
16217
El. @UeYO NHS. DearroUo de la
biblioleca eledróaica nadonal de
dendal de la "ud (I'be new NHS
·NatioaaI Healdl ServIC&-. 'Developing
tbe Datíoaai electronic library for
healtb)
Fruer V.
Manue. lof. 1999i 6, (6): 36-37. SS,ISSN 1352-o229, 1 Ref,"EN
16218
Estudio cualitati.o del uso de
senidos de int~dneJectrOOiu.J
de P.8QUetes infonúticos en red ea fa
bibJiofeca de la universidad Caledonian
de GMOW (A Qualitative study of the
use of netwoikcd' software and
electronic info....tion services a'
Olugow C.ledonian University Library)
Crawford J.C.
Educ. Inf. 1999. 17.t (2): 101-111.
ISSN 0161·8329. 7 Kef. EN
16219
La tkniaa de ind~as crfticas
-en· en la investiaaacSn de la cesti6n
de I~ infonnad6n J de biblioteCas (Tbe
Cribcal Incident Teéhnique -CIT- in
library and information mana¡ement
research)
Fisher Sh. Y. Oulton T.
EduCo Inf. 1999, 17, (2): 113-125,
ISSN 0167-8329, 32 Ref, EN
16220
GaticSn de la biblioteal di,ital: el
suministro de documentos (NeJlotiatin¡
the di¡itallibrary: document delivery)
JacobS N. Morris A.
EduCo Inr. 1999, 1'.l. (2): 135-144,
ISSN 0167-8329. 7 Kef, EN
16221 .
Resella crítiea del pmtamo
interbibliotecario en el Reino Unido en
el afta 1998 (A review of interlending
in the UK in 1998)
Prowsc S.W.
Interlend. Doc. Supply 1999,27, (2):
SO-88,
ISSN 0264-1615,25 Ref, EN
16222
¿Qué son las bibliotecas di,itales?
vISiones direrentes (What are digital
lihraries? competing visions)
Borgman Ch.L.
lnform. Process. Manaa. 1999, 35,
(3): 227-243.
ISSN 0306-4573,41 Ref, EN
16223
Estudio por el m&do de Deltas de las
bibliotecas digitales (Delphi study of
digitallibraries)
Rev. Esp. Doc. Cien!., ll. 4, 1999
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KocbtaDet Th.R., Hein K.K.
Inform. Proc:ess. Ma.... 1999, 35,
(3): 245-254,
ISSN 0306-4573, 6 Ref, EN
16224
Estructura de los documentos y
bibliotecas diaitalel: forma en que losinv adoni~. la infonnacidn de
arUc:uIOI ele reYlsfU (DocumeIlt
stJUch1re aod di¡itallibraries: bow
researcber8 motillize information in
ioumal articles)
Bisbop A.P.
Inform. Proc:ess. Manaa. 1999,35,
(3): 255-279,
ISSN 0306-4573, 47 Ref, EN
16225
Apoyo de la biblioteca d.ital al la
investigacicSn de ~liitas (Di¡ital
library support fOl' scbolarly re8eañ:b)
Downs R.R, Friedman E.A.
Infonn. Proceas. M..... 1999,35,
(3): 281-291,
ISSN 0306-4573.35 Ref, EN
16226
Conocimientos y. destreza en la
1oca1iud6~y biMqueda de documentos:
detenninackSn del uso de la bibliott:ca
dicital ea la invesdJacicSn en la
UlUvenidad (Maten" Mastery:
situatin. digit&llibrary use in
universat>: research practices)
Covi L.M.
Infonn. Process. Man... 1999, 35,(3): 293-316, .
ISSN 0306-4573, 33 Ref, EN
16227
La biblioteca virtual de Ontario: l.
hiblioteca del DuevO milenio (Ontarlo
virtuallibrary: new rnil1ennium
Library)
Tan C.K.
Electron. Libr. 1999, 17, (3):
139-142,
ISSN 0264-0473, EN
16228
Expertos de la industria se reunen para
p'royectar el futuro de IIlS bibliotecas
(Industry experú; gather lo map fulUre
of librarles)
Leslie D.
Electron. Libr. 1999, 17, (3):
149-153,
ISSN 0264-0473, EN
16229
Automatización de bibliotecas:
consecuencias y 100ros actuales(Libnry aulomalion: looay's succ~~
and concems)
Cibbarelli P.
Electron. Libr. 1999, 17, (3):
155-157,
ISSN 0264-0473, EN
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16230
Deberes" requisitos y aalificaci6n de
los bibliotecarios de sistemas.
Proyecto de im'estilacicSn 1 fObre la
romuaclcSn de los bibliotecarios de
sishmas (What do employers expe;ct1 the
od~lin~YstelDl Iibrárian research
p-"o~t
Xu H., H.L
EIedmn. Lihr. 1999, 17, (3):
171·179,
ISSN 0264-0473, 18 Ref, EN
16231
Una nUeYa ojeada a los lrancles sistemas
de automatizadtSn de bililiotecas (A new
look at latge-scale Iibrary automation
~st8ms)
Breedinf M.
CogajJU • Libr. 1999, 19, (8): 36-40,
ISS~ 1041-7915, EN
16232
Papel de lu c:olecdOlMll electnSnicu
re8el"T8du en el 8el'riciC'l y
oonfonnadcSn de nueyOll entomos de
enseftanza y ap~e ea ..
universidades del Reino Unido ~e role
of elcctronic reserves ÍD letVinl 8Dd
mapina ncw~I ar;ad I~I
envaronments m UK UlUVer8lttes)
Dug~leCh.J. Infann. sa. 1999, 25, (3):
183-192,
ISSN 0165-5515, 45 Reí. EN
2]13. Funnaci6n de especialistas
16233
Perfil de los inve:sti¡adores en
bibliotecol~íay dencia de la
informaclcSñ aci'editados en Mmc:o
Licea de Arenas J., Valles J.
ReY. f.Mt. Doaun. Cient. 1997,20,(2): 139-149,
ISSN 021ü-0614, 30 Ref. ES
16234
Desarrollo de la formación en EMW'a.
Por una m~ora de la calidad y la
coordinación
Vil1&1lri Rubio, A.
Rev."'&p. Docwn. Ciento 1997,20,
(2}: 161-174,
ISSN 0210-ú614, 19 Ref, ES
16235
La investiaración cualitativa y sus
aplicaciones. en hihlioteoonomia y
dOcwnentaclcSn
Borrel-O Huerta A.
Rev. Esp. Oocum. Ciento 1999, 22,
(2): 139-156,
ISSN 021O-ú614, 19 Ret, ES
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16236PI:oI....... ele lI!~ramieato continuo: del
mitO a la ~enda en sistemas ele
inronaaci_ ClOIDDetitivOll
Súcho.z Ambriz G'.J.. Zapa Guerrero M.,
OrteA VaIcIez Ma,u'J PlIoz AraDcibia1.11.., Poace SádIez .P.
R". AIBDA 199.. 20"t. (1): 14-7,
ISSN 0250-3190, .JI .Kef, ES
16237
Etica ~Ia ~_cad6n
=de~6. 1999, (2):
9-19
ISSN 1575-2437, ES
1623'.
La bibliot8::a 1 el desarrollo
~: """"'0"....105_ de la Inlonnad6nBibli0tec8 e delenvolvimientoi6eio-etOll&mico: Um deafio pira os
p'rofitlllionaia da iDfo~)
Do Amara! S.A.
InYeÁ, Bibl. 199911t (26): 50-63,
ISSN 0181-358X, I .Kef, PO
16239
La biblio~ía y la sociedad de la
inlonnad6n: a1lunosas~ a
considerar en tomo • las pñmeas
lectoras
RllJÚrez ~yva E.M.
Inv.. Bib•• 1999, 13, (26):
13S-1S4
ISSN 01'87-358X, 26 Ref, ES
16240
Los P.fqIesionps de la inlonnacl6n en
el pf6ximo milenio (Infonuation
p'rofeuional for tbe Dext millennium)
Ward S.
J. Infonn. Sd. 1999. 25. (4):
239-249,
ISSN 0165-5515, 12 Ret. EN
16241
, Temas jurídicos ~ue conciernen a 1M
profesionales de la información. Parte
V. Libertad de infonnacicSn (Legal
illlUe8 for informatiOD profeaionals.
Part V: freedom of informatioo)
BllCkatock M.,A. Y. Oppenheim Ch.
J. Infonn. sa. 1999, 25, (4):
~9-261,
ISSN 0165-5515, 32 Ref, EN
16242
La enseftanza de la temolojlía: pnctica
actual y direcci6n futura -fonnaci6n de
(Lrofesionales de la información-
(Teaching for tecbnology: curreot
practice and future direetion)
Budd J.M., Miller L.K.
Infonn. Techo. Libr. 1999. 18, (2):
78-83,
ISSN 0730-9295, 19 Ret, EN
16243
Nuevos en(~ sobre la misión de
doaanentalista ea los medios de
550
comunicad6n
Cebrian E~rique B.J.
Doaa. Caene. Infonn. 1998, (21):
91-100,
ISSN 0210-4210, ES
16244
FJ nrartiaan de la...."'eiii~de bibUo,,~~tac:i6nde la U1UTenada'l
=~~.t Madrid: reflaiones ele
Fem~!:'.BaJón M.T.
Doc.... CIenc:. Infonn. 1998, (21):
131-142.
ISSN 0210-4210, ES
16245
El bi~otecariodentro de la aranr...u.. de 1.. ptOfeliones de
infol'lllllCiCSn~ CIoaunentaci6n: entioque
americuo (lIJe librarían within tbe
lar~ family of information
I!.ro1euiOllfl: an American p"rspective)
CarboT.
F1D reYft 1999, 1 (1): 24-27,
ISSN 1389-8450,6 Ref, EN
16246
Cualidades DI'Offflonala del~
de informadón ~enUlico-tkriica(professional quabtica of sci-techn
mformation workers)
Bin L.
J. Infonn. sa. 1999,25, (3):
234-237,
ISSN 0165-5515,4 Ref. EN
1105. BibliotlJca.t¡ púhlicas
16247
Control del lMO de publicaciones
seriadas en una biblioteca cienUfiaa y
tknica: resultados de un estudio de
diez aftas (Monitorina seríais use in a
science ud teehnoloBY Iibrary: resultl
of a ten year study)
Hill1.~1I Cb.M. Y. Hayes N.
Sd. T Ubr. 1999. 18, (1):
89-103,
ISSN 0194-262X, 3S Ref. EN
16248
Promoci6n de lectura. Algunas
experiencias en Chile
Vald& Ramírez P.
Bol. ANABAD 1998. 48, (3-4): 63-76.
ISSN 0210-4164, ES
16249
PrORramas ele la red colombiana de
bibliotecas p'dblicas
Bol. ANABi\D 1998,48, (3-4): 71-86,
ISSN 0210-4164. ES
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16250
Biblioteaas públkas de Costa RicaQuirós CbavArría E.
Bol. ANABAD 1998, 48, (3-4): 87-98,
ISSN 0210-4164, ES
16251
El sistema ..... de bibliotecas de
Pen1 y 1M ~tkas .. estado
orienlaclll _~'cm de Iedura
Ferúndez de M.
Bol. ANABAD 998,48, (3-4): 99-124,
ISSN 0210-4164, ES
16252
Cread6n del P....nun. iberoameicano de
~6n en materia de bibliotecas
IM1bllcas
tolodr6a V.
Bol. ANABAD 1998, 48, (3-4): 137-148,
ISSN 0210-4164, ES
16253
¡,Y des.._ del Mlkh? Un nc:orrido por
laS bibr~ públicas de
CentroaJnhica
Oareía de Paso Oómcz E.
Bol. ANABAD 1998, 48, (3-4): 149-154,
ISSN 0210-4164, ES
162544 .aestl6n del conodmiento en la
biblioteal pública In~da en red(Knowled¡o manapmont in tho networked
public librarv)
Keeline C., Homby S.
Manaae. fuf. 1999f, 6, (8): 27-29.ISSN 1352-0229, 1 Ref, EN
16255
El aa:eso eledr6níco a la información
lubernamentaJ: •elIl~ p--...._ las
bibliotecas de ~to? (rtañsition lo
eleclrooic acuas of i-0vernment
information: are the CJepository
libraries p'repa"red?)Qiu Vaugbañ L., Dolan E.
Can. J. Inf. Lib. Sci. 1998, 23, (4):
62-88,
ISSN 1195-096X, 19 Ref, EN
16256
La biblioteca nacional
Rubalcaba Blanco R., Redondo Morales
E., Ouerra Oareía O., Benito Sanz R.•
Cano Riofrio C.
Docun. Cienc. Infonn. 1998, (21):
157·216,
ISSN 0210-4210. ES
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2106. Bibliotecas especializadas
16257
Los .-ftioe de inlOI'IIUKi6n y
referencia en el contato ele l.
biblioteca unbenltari. actual
Beumala A., Mas M.O., Ramón M., Tom6s,
M.
Re•• Es~. Docwn. CienL 1997, 20,
i~~r.ftird-()614, 14 Ref. ES
16258
Las colecciones ele 'publicaciones
DericScIkas en las bíbliotec:as de
hospitales en&~
Rodrf¡uez del castillo Martín M.
ReY. Esp'. Docum. CienL 1997,20,(3): 243-251,
rSSN 0210-0614, 15 Ref, ES
16259
La bibliotecas de dencias de la salud
en Es~"': una primera aproximaciéSn
cle8cript!u
Uzaró de Mercado P., Poza SlUlZ M.A'AEslrada Lorenzo 1.M. Súlchez Gómez \.:.
Rev. Esp.. Docum. ck!ñt. 1997,20,(4): 376-392,
ISSN 0210-()614, 51 Ret, ES
16260
Evaluación de bibliotecas: opcipnes
P..8r.a las bibliotecas unive:rsiIari&CI
(Li~tary eva1uation: SODle options for
ácadenuc librarles)
Alemoa A.A.
ASLIB Proc. 1999,51, (7): 243-246,
1SSN OOOI-253X, lO Rer, EN
16261
El concepto de biblioteca electrónica
en el centro de Investigación JQlidl
(The electronic library concepl al the
Jnlich research center)
Ball R., Pa~ M.
Sci. Techn. Libr. 1999, 18. (1):
75-87,
ISSN 0194-262X, 8 Ref, EN
16262
Descubrimiento de las estrateaias de
asignación de recursos mediante
entrevistas estnJcturaclu (Revealine
strate¡ies for resource aUocalion
throu&b structure inlerviews)
~ibaQe B., Leach K.
E"duc.Inf. 1999, 17~ (2): 127-133.
ISSN 0167-8329, EN
16263
Biblioteca del Reino Unido
especializada en ,esti6n de la
infonnaci6n. Nuevo centro de recursos
de infonnadón de ASLIB (The UK's only
dedicated informatiOll mana¡omenl
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library. ASLIB's new information
resource centre deliCribtld)
Benson A.
M.naae. Inf. 1999z..6, (5): 34,
ISSN 13S2~29, EN
16264
Muimbaci6n de 101 senidCJI de
consulta en qt!8 biblioteca r..,..cáIdca
de ¡n.,~6n '1 desarTOllo
QduimillD' ."forence services in a
~~rmaceutlCal Jl&.D library)
Dclaney E.~.
Electron. UbI'. 1999, 17, (3):
167-170,
rSSN 0264-0473, EN
16265
Estrateaias de sUjK!I'1'ivencia en
biblioteas hlbricras y oon una
plandUa híbrida en la era del
aprenclizlüe (Survival strate¡ies in tbe
1~l1Ú!'g age hybrid staff and hybrid
"branca)
Garrod P.
ASLm Proc. 1999,51, (6): 187-194,
ISSN 0001-253X, 26 Ref, EN
16266
Convqencia 1. resu~imiento:
in~raa6n de las bibliotecas
universitarias~ los centros de
inronnaltica (Convc'lence and
resur¡enc:e: the intcJtration of academic
librarles and compufin¡ etmtres)
Marshalsay B.
Can. J. lñI'. Lib. Sci. 1998, 23, (4):
28-61,
ISSN 119S-096X, 32 Ref, EN
.2107. Archivos, Museos
16267
Archivística archivo, dm:umento de
archivo•• , N(USidad de clarificar los
conceptos
Fuster Ruiz F.
An. Doc. 1999, (2): 103-120,
ISSN 1575-2437, (j Ref. ES
J6268
La documentación en el museo
arqueol~icode Murcia
Gareía cano J.M.
An. Doc. 19991..(2): 159-168.ISSN 1S75-243/, 1 Ref, ES
16269
Los archivos como sistemas de
infonnaci6n
Núñez Femández E.
Bol. ANABAD 1999,49, (1): 109-124,
ISSN 0210-4164, ES
552
16210
F~leámiento del si~tema t'Statal de
an:hlVl)s: l. exper:iencl8 del desarrollo
en Bah'. (O foi1ale<:imento do sistema
estadual dé arguivos: una ex~riéncia
em deseIlvolvimento na Bahla)
Alcútata D.
Bol. ANABAD 1998",48, (3-4): 9-22,
ISSN 0210-4164, 10 Acf, PO
16271
Síshma de 1t'Sti6n documental en el
estado de Sio Paulo -Brasil- (Um
sistema de ~eslao documental para o
Estldo de SIO Paulo -Brasil-)
de Almeida Camarro A.M.
Bol. ANABAD 1998,48, (3-4): 23-27,
ISSN 0210-4164, PO
16272
El sistema nacional de archivos de
Costa Rica
Chacon Arias V.
Bol. ANABAD 1998",48, (3-4): 29-39,
ISSN 02'10-4164, 10 Aef, ES
16273
El archivo de Máico~ fuente
fundamental de la cwtura
iberoamericana
Oaleana P.
Bol. ANABAD 1998.48. (3-4): 41-48,
ISSN 0210-4164, ES
16274
Coo~ci6n e intearación de archivos
mUOIcin..les de lberoamériu y del
Caribe""
Oliveira O.A.
Bol. ANABAD 1998",48, (3-4): 49-62,
ISSN 0210-4164, 47 Acf, ES
1108. Centros de InformatieSn
16275
Servicio amplilldo de consulta en el
entorno eledrónico (Extended referenee
service in the cle<:tronic environment)
Kisby C. Kilman~., Hinshaw C.
Infonn. Techn. Llbr. 1999, 18, (2):
92-95,
ISSN 0730-9295,5 Ret, EN
16276
Una nueva concept.;ióD de la
documentación en los medios
electr6nicos: retos y nuevas tareaas
profesionales
Marcos Recio J.C.
Oocum. Cienc. Infonn. 1998. (21):
113-129,
ISSN 0210-4210, 15 Rclf, ES
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31. Fuentes documentales
3102. Descripción y catalolaci6n
16277
PJypuesta la timizaci6n de
asiento.ca~en ca~loI05en
Unea ele~ .lenerad6n
Jiménez Pelayo J.l.• Bonachera Cano
F.J.
Rev. Esp. Docum. Ciento 1997.20.
O): 924.
ISSN OOi0-0614. 15 Ref, ES
16278
Ac::ceso multilinaüe a la bibliotecabis ....A~ Díu P., Diez;-Ho,Y.o C.•
Femanae.z. C., Plaza A., Ribaiorda. A.
Rev. Esp'. Dócum. Ciento 1997,20,(3): 267-280,
ISSN 0210-0614. 16 Ref, ES
16279
NuevaB ~pecüVaB para la
catalOlaCión: metadalo.l¡ VerRUlIl MARC
Jiménez; Pelayo J.J .• Bonachera Cano
F,J.
Rev. Esp.. Docum. Ciento 1999,22,
(2); 198-219
ISSN 0210-0614. 13 Ref, ES
l-6280
El control de autoridades
He~Pascua1C.t\~NI1;5~m"??ék~tl~,
16281
Em'pleo de cat'lOll05 en 'í~__ra
evaruar las cq~ones aenUITcas de
un IP'UPO de Il18tltucipnes (Using online
calalois lo evaluate sclence
~1I~Ii~ns for a group of
Jnstltuhons)
~Ie Ebersol~ .W.~ Techn. Llbr. 1999. 18. (1):1 .>·113
ISSN 0194-262X, 23 Ref, EN
16282
Adaptación de tecnol~ías. C~ÓI\ de
f)lOClones. CJltaJola~6n y d~ificaaón
de recursos electroRlcos: téallCaS
antiguas en un nu-:vo entorno(Conversing technolo-,Üe¡:¡, emerging
rol~. E}lisfing skills find
~phcahons);nalle S.e. Inf. 1999l .6, (5): 30-32,ISSN 352-0229. EN
l6283
OPACs implJ!l1lentado!¡ en la lf1arafta:
entre la tradiCión y la Inno...aaón
(Web-b~OPACs: between tradition ami
mnovalloq)
Ortiz Rem.so V.. Moscoso P.
Infonn. Techn. Lihr. 1999. 18, (2):
68-77,
ISSN 0730-9295, 37 Ref, EN
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310S. Docwnentos primarios
16284
Evaluacioo y. aplicación de las nonnas
de presentación de p'ubIicac:iones
penódicas: revisi6n bibliqcrifica
Delgado Ló...Pez-Coar E.
Re.... Esfl' Docum. Ciento 1997. 20,
IAYJtld-0614. 93 Ref. ES
16285
JActor. ~turas. bibliotecas... : el
'Dven~o ~9 rlM:Ote para su
IDvestigación hIStórica
Pedraza Gracia M.J.
An. Doc. 1999.. (2): 137-158.
ISSN 1515-243 '. O Ref, ES
16286
Teorfa e historia de lit .;onstitud6rdel caJRp.o bibliotecolOllco espafto
Alfaro I.:ó~z R.A.
In..est. Bibl. 1999".13, (26): 6-26,
ISSN 0181-l58X, IjS
16287
Los bienes bibliogñfims y
docwnentales: un acercamiento a su
problemática
Gareía ~uilar, M. I.
In...est. Bibl. 1999.,.13. (26): 79-105,
ISSN 0187-358X, eS
16288
Biodiversidad: luía seleccionada de
trabajos mo~ñlflc08(Biodiversitv: a
sel~tor'8 guide to monographic woflcs)
SllJlth Ch. .
Sci. Ta:hn. Llbr. 1999, 18, (1):
25-51.
ISSN OJ94-262X, 4 Ref, EN
16289
~. uI sahfmos sobre las notas de pie de·na? Op'iniones v datos (What do weow about footnotes'"!. Opinions and
dala)
hartle'y J.
J. Ioronn. Sci. 1999, 25, (3):
205-218
ISSN 0165-5515, 36 Ref, EN
3106. Docwnentoft seaJndarios
16290
El futuro de 'a publicación secundaria(The future ot secondary pubhshing)
Auld D.
Online CD-ROM Rev. 1999, 23, (3):
113-176,
ISSN 1353-2b42, EN
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16291
La calicW total en bueI de datos
~ : lItudio de la t8g de error
al del CSIC
Herrero Salma, V.
Rft. Elp. DoaIIIl. Ciento 1997, lO,
(4): 409:.4.16
ISSN 0210.414. 16 Ref, ES
16292
~~ naluad6n de" bues
de datos ERlC",LISA ~ ISA sobre el tema
"recu0enci6n ue la informadón"
Salv.aor Olí"", J."".} Ang08 UUate J.M.
Y. Peroúdez Ruiz M.I.
Rn. F.ID. Docum. Ciento 1999, 22,
(1): ~3{SSN 0210-0614, 9 Ref, ES
16293
Calidad de la indizaci6n e incidencia
de errons en la base de datos ECOSOC
Extremeao A.
Rn.~. Docum. Ciento 1999,22.
(2): 157-173,
{SSN 0210-0614, 17 Ref, ES
16294
EcoIOlía )' ordenación de ecosistemas:
reviatis ñddeo e 'ndias (Ecology and
~y,tem managemeot: core journals ud
Indexes)
H... S.C., Lee C. Y. Battiste A.L.
Sci. Tedm. Libr. 1999, 18, (1):
3-24
ISSN 0194-262X, 3 Ref, EN
16295 .
Nuens~ de pt08 de infonnad6n
comercial y Jurídial. Parte XIU (New
database prooucts: busine&s ud law.
Issue 13)
WiUiam.S M.E;..l.. Oaylord H.A.
ODIi. CD·RuM Rev. 1999, 23, (3):
147-165
ISSN 1333-2642, EN
16296
Localizabilicbtd o arado en que
documf&&os supilar.es ~ cuanto a
m~-:Ir ,=I~~':idas
(Conteot l~ty in dístributed
di itallibrarics)
Vftea Ch.L., Fi'ench J.C.
Inform. Próuss. Manat. 1999, 35,(3): 317-336,
IsSN 0306-4573. 22 R~f. EN
16297
Creación de una base de datOlS de
exwros (CreatÍDg u experts dalabase)
Hódp>n C.A.
Econteot 1999, ~ (5): 14-20,
ISSN 1525-2531 • .roN
554
16298
Gestión e implenMntacion en la telarafta
de la bMe de da... amplulCada
LEXlSlNEXlS Acadlmlc Univene(Muteri;D__~ eJl~iDl LEXIS-NEXIS
Academic--Umvene)
Scbreier Ha1IeU K.
Econtent 1999, 2iI (5): 47-51,
ISSN 1525-2531, .eN
16299
AMIisiI ~ bales de datos de ~udos
rannaduticos en rae de cIesai'roUo
~ dentllicos no-dfnkos (Analysis
of dIu, pi~ dat.t.l!iCll for
non-elwcil scieotists)
Pmll' F., Toea I.
Database 1999: 22 (3): 40-44,
ISSN 0162--41M, 2'Ref, EN
16300
Base de datos de lIUIJ'CIIl ~tradas de
la USFfO en 'a telara1a \W~ trademark
d...hue from USPTO -Umled Slate8
Patent aod Trademark Offi~)
ThomplOD N.J.
Datatiese 1999, 22. (3): 48-S9,
ISSN 0162--4105, EN'
41. Sistemas y Aplicaciones
4101. Redes, Sistemas reaionales
~QL una oJJtimizaclcSn de Jos recursosnternet.tI' ra empresame M< tero l. .~v.~~~. ~ient. 1997,20,(l'S~IS 'N 0210-0614, 19 Ref, ES
16302
YIl1orad4n del im~ de laiP-!~I1JIUl.Ó~In t: AUaVista, el
citaüon I de a red
odrf O.in" M.lev.~ . e.ent. 1997,20,
(2): 1'5!'i81
ISSN 0210-0614,5 Ref, ES
16303
~~ 1.. educadón .iftpo~:ecto la lD~oniIizatí6nsobrepoi ücas e lDK:iaüv84aru entales sobre la educación (lbe
fnternet and Japanese educatioo: the
effect of globalisation on education
P9licies and govemment ínitiatives)
M~LayghlinR.
A:sLls-Proc. 1999~ SI. (7); 224-232.
ISSN OOOI-253X, :>3 Ref, EN
16304
Rubot.~ de la tell11'aÍ\ll mundial: vi'ii6ngen~1 de sus rUnciOMS.Y fonna de
reab~rlas (World Wide Web robots: an
overvlewl.~~~Y~tf-t&\'lRev. 1999, 23, (3):135-142
ISSN 1353-2642, 21 Ref, EN
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MigJ:,ación de los servicios del
distribuidor de sistemas en línea STN
al portal de ciencia y tecnolOllfa de la
tellU1lftll (Online hosl to sci-teehn
~~~R.
OriIine Cn-ROM Rey. 1999, 23, (3):
143-145,
ISSN 1353-2642, EN
16306
Tecnologías y jMltrones para la
construcción de sitios en la telarafta(Technologies and standards tor
buildigg wéb siles)
KeUy H.
OnllRe cn-ROM Rev. 1999, 23, (3):
183-185,
ISSN 1353-2642, 7 Ret, EN
16307
Sitios de la telll1"1lfta a Jo!¡ que atafte
el suministro de documentos (Document
delivery websites)
Jacobs~., Chamhers J., Morris A.
Interlend. Doc. Supply 1999, 27, (2):
65-70,
ISSN 0264-1615, 10 Ref, EN
16308
Sintonizaci6n de su sitio de la
telarafta: visión ,eneral de dos
herramientas Iratuitas de comP.robación
de los sitios de la telaraña (Tuning up
your web ..ite: an overview of two free
web site dill¡nostic tools)
Xue-MinllBao
Inform. Techn. Libr. 1999, 18, (2):
96-100,
ISSN 0730-9295, 13 Ref, EN
16309
CabilOlos de la telaraña y listas de
contror. Advertencias (Webcats and
checklists: some cautionary notes)
Crawford W.
Inform. Techn. Libr. 1999, 18. (2):
100-103,
ISSN 0730-9295, EN
16310
Acuso a la información mediante el
diseño. Directrices electrónicas para
los bibliotecarios (Informatioo access
by design: eJectroRlc guideJines for
librarians)
Niootera C.L.
Inform. Techn. Libr. 1999. 18, (2):
104-108,
ISSN 0730-9295, 5 Ref, EN
16311
Di~ponihilidad y coste de lo.~ servicio..o;
de bú.c¡queda bibli02nltira basados en la
telaraña (Survey ofweh-haStX.I
biblio¡raphic search scrvices)
Safadl W.
Libr. Technol. Rep. 1999, 35, (1):
7-108,
ISSN 0024-2586, EN
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16312
La accesibilidad en la hiblioteca
virtual: creación de sitios de la
telarafta con Íllualdad de oportunidades
-acceso a ha réd de ~nas
minusvQidas- (AccellSibility in thc
virtual li~rary: ~tini equaJQPPOrtunJty web tlltes)
CUey C.
Infonn. Techn. Libr. 1999, 18, (1):
22-25,
ISSN 0730-9295, 18 Ref, EN
16313
La infonnación en bibliotecas basadas
en la telarafta. ¡,Cu'l es una buena
pedago,fa? (Web-ha8ed Iibrary
lnslrnchon: what is good pedagogy?)
Dewald N.H.
Inform. Techn. Libr. 1999. 18, (1):
26-31,
ISSN 0730-9295, 22 Ref, EN
16314
Mú riPido, mú nipido!. Acceso a[nternet en banda ancha (Faster,
fasterl broadband a.ccess lo the
Internet)
Sheehan M.
Online 1999, 23, (4): 18-26,
ISSN 0146-5422,6 Ref, EN
16315
Publicidad mediante el ~or diseño del
sitio de la telarai\a (Publiclty through
hetter web site design)
Ouenther K.
C~j)ut. Libr. 1999, 19, (8): 62-67,
ISSN 1041-7915, EN
16316
Entorno multili~Oedelci~o
(1be multilinguaJ environment in
C~XF:~) ..01 o V., Anísunov A.
In . Forum Infonn. Docwn. 1998, 23,(4): 6-10
ISSN 0304-9701, EN
16317
Educación y ciudadanía en el
ciberespacio (Educatian and citiz.ensbip
tor cibéf!lPace)
Mosco V.
Int. Formo Infonn. Docum. 1998, 23,
(4): 19-23
rSSN 0304-9701. 24 Ref, EN
16318
Servicio localizador de la informaciÓn
JCuhernamental -GILS- canadiense:
evaluaci6n de la p'resentaciÓR,
exactitud e intqcridlld de los reMistros
GILS (Canadian Govemment Information
Locator Service -GILS-: an evaluation
of the presentatíon accuracy, and
compleleness of GiLS records)
Chan D.C.
Can. J. Inf. Lib. sa. 1998. 23, (4):
1-27
ISSN 1195-096X, 30 Ref, EN
555
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16319
,,~~imaá6n a los .......etros
cienUl"lCO-documeata1es de Intemet:
lnterDet ClOIDO documento
OsuDa Alarcóa M.R.
Docum. Cieac. Intorm. 1998, (21):
101-112.
ISSN 0210-4210. ES
16320
Por P la ........ mundial no es una
bibliOteca (Why the web is not a
libratv)
Oritñths I.M.
FID miew 1999. 1, (1): 13-20,
ISSN 1389-8450. 17 Rer, EN
16321 •
Ubertad de exprelión y aa:eMt pdbltco
a las redes:~ JM'C!"lllional Yen
fBtucIio del _ele Europi (Freedom
af expreuion and ~lic lCcea lo
networka: the Couñcil of Europe study
ud draft c:barter)
S~ f.
FID re...ew 1999, 1, (1): 42-47,
ISSN 1389-8450, 13 Ref, EN
16322
PrerIentad6D de lUl moddo de ~
estructura y contenido de un sitio de
la teIarafta uni.,enitario (Presentio, a
model for the structure ud content of
university Wortd Wide Web site)
Middletoll I~}{C:CODDell M~ Davidaon O.
J. Jurorm. MI. 1999, 25, (-,):
2L9-227.
ISSN 0165-5515, 27 Ref, EN
4102. Inrormación pan la aemón
16323
Factores in.,oIucrados en d prou:8O de
toma de d«kiones en bibliolet.as de
tamaAo medio y pequefto. Resultados del()royedo deciná81
BosCb M., g.pelt C.
Re... Esp. DOcum. Ciento 1999,22.
O)· 9-22.
ISSN 02io-o614, 6 R.:f, ES
16324
Teorfa del caos, economía e
infonnaci6n: re~usión en la toma
estn~ia de óecisiones (Cbaos
theol). economics ud information: the
4nP.lications for strate,ic
deci8ion-~a)
Ha)'ward T. P-reslon J.
J. Inform. Sd. 1999, 25, (3):
L73-182,
ISSN 0165-5515,36 Ref, EN
556
4103. Ciencias, ¡..mierla
16325
Ar~uitectura. FuentellunclunentaJes de
lnfcirmaddn IObre ~tedlwa(DilOOver: .rchiteclUre. lbe key
soun:ea in architecture informallon)
Pontin D.
ManaR. Inf. 1999l .6, (S): 24-29,ISSN 1352-0229, EN
W~d6n medioambielltal. Parte U.
Fuentes mundiales y transnadonales(Enviromneotal informatiOll. Part 2.
Global and trmsnatiooal sources)
Oilbey J.
Manlisre. Inf. L999l .6, (5): 41-43,ISSN T352-0229, EN
4104. Medicina, Senicios sanitarios
16327
Incovenientes del Medline de a«.eso
libre (The side effects of free
Medline)
Kamper U. Wolff Ch.
&ontent 1m, 2; (5): 22-24,
ISSN 152S-2531, eN
4105. Ciendas malM, Humanidades
16328
Documentad6n dentffica solx'e
educación: fuentes secundarias
Romera Iroela M.J.
Rev. Fap. Doaan. Ciento 1997, 20.
(4): 393=408
ISSN 0210-0614, 19 Ref, ES
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4106. Negocios, FinaR7.as, IndlLW'ia
16329
Interre1aciollfJl entre la
inrraestructura denUfico-tknica y
las actividades de innoY8CÍcSn en
reaioDfS aIfmanas:.1ogros empfricos y
COD..lleCUeI1CUIS políticaS
(Interde~Clesbetween the science
and teelinololY infrastructure and
innovatioD acllvities in German
regioos: empirica1 fiodings and paliey
consequences)
Blind K., Gropp H.
Res. Pohe! 1999,28:..(5): 451-468,
JSSN 004g·7333, 45 K"f, EN
16330
EjfJ1lplos de ~tentes: blfiqueda del
bOsque, no de los 'rboles -contenido de
información de las ~tentes- (Pattems
in patents: searching the forest oot
the trees)
Hoetker G.
Econtent 1999, 2; (5): 37-45,
TSSN 1525-2531, eN
16331
Navegando en el mar de hls cuentas.
FuenCes de investiKaci6n contable(Sailin¡ 00 tbe AccountanSea:
aceounl~K. rescarch liOUrces)
Klopper M.
DaÜlbase 1999, 22. (3): 65-72,
ISSN 0162-4105, EN
S1. Análisis de la Infonnaci6n
5163. Traducción y Diccionarios
16332
MetodolQKía de la tnadlK:ci6n médica(Un., métñodologie de la traduetion
médicale)
Jammal A.
Meta 1999,44, (2): 217-237,
ISSN 0026-0452, f3 Ref, FR
16333
Prolijidad y calidad de la traducción(Prohxité ef qualité des traductions)
Jubel D.
Meta 1999, 44", (2): 238-249,
ISSN 0026·045.i., 6 Ref, FR
16334
Lo6 nombres de país~, -.pueblos y.
lugares en un lengUIIJe figurado (Les
noms de pays, d.e peuples et de Iieux
dans le lan~age lmagc)
VIUl Hoof H.
Meta 1999.44, (2): 312-373,
rSSN 0026-0452, 54 Ref, FR
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16335
La traducción por defecto de los
nombres propios -illllla-espaflol-: una
nue.a prol!uesta basada en el an"isis
de la réaliilad
Franco Aixela 1.
Sendebar 1997-1998~(8-9): 33-54.
ISSN 1130-5509, 25 Kef. ES
16336
L~tica aplicada y traductologfa:
uneñaison ~ereuse?
Gareía Izquierdo l.
Sendebar 1997-1998~(8-9):55-69,
ISSN 1130-5509. 22 Kef. ES
16337
ProblfJllas metodolÓlicos de la ciencia
de traducción
Lvovskaya Z.
Sendebar 1997-1998~(8-9):71-80,
ISSN 1130-5509,20 Kef, ES
16338
El trabllio de ¡n.estilación para la
traduccwn de lotos Jurldiros
Vitali r.
Sendebar 1997-1998~(8-9):93·105,
ISSN 1130-5509, 17 Kef, ES
5104. Indizaci6n, Clasificaci6n
16339
Andlisis de los descriptores de
diferentes 'reas en bases de datos del
CSIC. A'plicacidn a la indizaci6n
autom'üca
Gil Lej'va l.. Rodri~ezMuñoz J.V.
Rey. Esp. Docum. -Cient. 1997,20,(2): 150-160,
ISSN 0210-0614,6 Ref, ES
16340
IndÍ7.ación sutMuUica de documentos a
partir de los descriptores de la
revista: investi¡cación preliminar(Automatic indexing of documents from
.l0umal dt:seriptors: a preliminary
IOvesh¡atlOn)
Humpllrej' S.M. .
J. Am. Soc. Inf. Sea. 1999, 50, (8):
661-674,
TSSN 0002-8231. 25 Rt:f, EN
557
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SI". Tesauros
163-41
AJaoria.o de raltnclo mulli·t&miDo~ la obteDcicS. de reI8donII
~aukM .. la coaItrucdda
a......aa de .. "'uro de
daai~VeluCo M., Díu l., UoriN J., de
A.meIcua A. Y. Martfpez: V.
Rn. EID. Oocwn. Cient. 1999,22,
m: 34-49
tSSN 021ó-0614, 22 Ref, ES
16342
E....yo de~. de _fllticSa ele
te8aUl'Ol de tinninoIopa (Test de
~ioDn.ires de lheSlaurua pourla. '0)Briot B., E.Banq. Mot. 999",C58): 31-50,
ISSN'0067-3951, rR
5107. Tenninoloat.
16343
TenniJdog(a de SUiEU oI0r0su ydep~oJ'Pirmmo'~e de1l I •aux odonnts el~tl PI'.Iano Cf!t1Qucs)ueOet • Y. Betnnét c.~a. Qt. 1999.. (58): 5-30,IS N" 0061-3951 , .1.3 Ref, FR
16344
Neok]g" coo~ti.. 1999 (Néologie
Fvel )
ISS~'~'~3JrrF~8): 51-J()6,
~::o=:ref~~=-'aul S.•41. MQt. 1999",,(57): 5-45,1 N"0061-3951. rR
}~inol~(ade f.~ musi.caJ~~. olome de a théone muBlcale)mou J ... Toul~A.IS ~'006'~3~W~!" ¡~f~~11.
}6347
=::lczr:r~~i.~6n(Tennmolo.Rio de la fabncation
artisanale cfii verte souft16)
Binet A.. FerrY.S.BaDa. MQt. 1999~ (57): 93-128,
ISSN" 0067-395 1, 13 Ref, PR
558
61. Almacenamiento Recuperación
16348
~ de la .-npcicSn
MartLaez: Garcla L.
Bol. ANABAD 1999,49, (1): 51-107,
ISSN 0210-4164, ES
6104. Loebl, Lena.. Ordenador
16349
El tratamiento cIocummtal • fin de
sillo
Sánchez A.·
Innat. Bibl. 1999, 13, (26):
106-111,
ISSN 0187-358X, ES
16350
Gesti6n de ~tros enen~
~ueftas y niédianas: estuilio en el
NOÍ"deIIle de IDalalfrra (Recorda
mana~t practices in llmall and
mcdium-aiml eatetpri&e&: a study in
North-Eut En,I.>
Webllter B.t:!., Hare C.E. Y. McLcod J.
J. lDlonn. iXI. 1999, 25, (4):
283-294,
ISSN 0165-5515, 27 Ref, EN
16351
AdaptadÓII de la te&:noIOIfa de los
or~cIores a usuarios con problemas de
vÍ8l6n (A~tin& for impaired patrona)
Scbuyler M:
ComjJUt. Libr. 1999, 19, (6): 24-29,
ISS~ 1041-7915, EN
6106. Almae:enamiento óptico, holOlr.
16352
Servicios de CD·ROM en Etiopía:
encuesta -utilizad6n de bases de datos
en CD-ROM- (CO-ROM serviCl:!i in
Etbiopia: a 5urvey)
Tefera T., Wooc:rF. Y. Ford N.
J. Infonn. Sci. 1999, 25, (4):
327-332,
ISSN 0165-5515, 12 Ref, EN
16353
Envuélvalo. Situación adual del
embalaje del DVD (Wrap it upl. The
Rev. Esp. Doc. Cient.. 22. 4, 1999
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state of OVO packaging)
Hollman L.
Emecllil Profess. 1999, 12, (6):
4O-44,4.!l.l~
1SSN lU'1U-946X, EN
6107. Recuperación de InfonnllCión
16354
ReeujJel'll,oon~ sL'ltema de
clasificación en los OPACs de las
bibliotecas uninnitarias e5j1aftolas
Catalán V~. M.A., Prieto Castro, E.
Bol. ANABAD 1999,,49, (1): 151-173,
ISSN 0210-4164, 10 Kef, ES
16355
Otro excelente Mesh. La medicina
clípica conDuJ.e con las ciencias de la
inronnaci6n (:.\nother fme Mesh -Medical
Subject Heading-: clinical medicine
meets mformatlon sclence)
O'Rourke A., Booth A. Y. Ford N.
J. Inform. sa. 1999, 25, (4):
275-281,
1SSN 0165-5515, 23 Ref, EN
16356
La bmqueda inteligente comierml por el
ojeo (S&vvy searching SÚlrts with
browsing)
Jacs6 P.
Online CD-ROM Rev. 1999,23, (3):
169-172,
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